Development of probability distributions for regional climate change from uncertain global mean warming and an uncertain scaling relationship (vol 11, pg 1097, 2007) by Hingray, B. et al.
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